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sind iiherzeugt, dafs die Chemiker darin eine Mengc 
'IJiatsachen fi nden werden , woraus die Wissenscliaft 
einst nocli viele Vortheile ziehen wird. 
a- 
Ueber Hesperidin ; 
L. E. Jonas, 
von 
Apotbeker in Eilenburg. - 
D a s  Hesperidin wnrde vun B r a n d e 8 und Le  b re - 
t o n  entdeckt und znerst aus unreifen Friichten der Ci- 
trus Auraniium auf eine umstandliche Weise ansgeschie- 
den *). W i d  n ma n n giebt spster eine zweckmafsigere 
Methode an, diese Substanz zu gewinnen, die sich da- 
hin vereinfacht, dafs man griine Pumeranzenfriichte in  
ein glasernes GefiiI's mit saurem Landwein, dem etwas 
Weingeist beigegeben ist, iibergieht und maceriren Ihfst. 
Nach einsm bis $jHhrigem Zeitraum erscheinen die 
Friichte von einem weifsen, der lcohlensauren Magnesia 
3inlichen Anflug iiberzogen ; dies ist das Hesperidin, 
welches durch iifters Schiitteln Zuni Prlcipitiren gezwnn- 
gen wird. 
Der  auf mechanische Weise erhaltene Niederschlag 
wird durch Abspiilen mit Wasser auf dem Filtrnm ge- 
reinigt. Das so im Filtrum blendend weirs znriickblei- 
bende Hesperidin krystallisirt aus einer erkalteten hei- 
fsen whssrigen Anfliisung i n  nadclfiirmigen Krystallen. 
Vom Hesperidin w a r  bisher bekannt, dafs es ein indif- 
ferenter, ungeliist unschmackhafter Kiirper sei, d. h. 
verdiinnte Sluren lijsen ihn nicht, durch concontrirte 
Schwefelsiiure und Salpetersiiure werde e r  zersetzt und 
letztere bilde nach heftiger Einwirknng keine OxalsLure 
aus ihm, in Alkalien sei er liislich. Das Verhalten des 
Ilesperidin gegen diese Kiirper habe ich niher  nnter- 
sucht, es 2ndert sich dahin ab, dare solches von concen- 
trirter Schwefelshnre mit gold-pomeranzengelber Farbe 
--- 
*) S. dieses Archiv 1. R. BJ. XXVII, 137. 
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in der Kllte anfgeliist nnd durch Wasser nnverlndert 
wieder ausgefAllt wird. Alkalien schlagen mit pome- 
ranzengelber Parbe das Hesperidin a m  dieser Anfliisnng 
nieder. 
Hesperidin mit Sabsiure gekocht bleibt nnversn- 
dert, mendet man dagegen in einer alkalischen Fliissig- 
keit geliistes Hesperidin an, d. h. kocht man solche rnit 
einem Ueberschufs von SalzsLure, so wird bei einem 
gewissen Concentrationsgrade das Hesperidin als ein sale- 
saurehaltiges orangengelbes Pnlver ausgeschiedcn. 
Eochst concentrirte Essigsaure liist das Hesperidin 
bei erhiihter Temperatnr vollkommen auf. Ans der 
gelbgriinlichen Anfilienng wird ee durch Weingeist in 
weifsen warzenfiirmigen Krystallen prkipit ir t  , eine 
same essigsanre Hesperidinverbindnng von starkem PO- 
meranzenbittern Geschmack. Von in Wasser liislicher 
Beschaffenheit zn einer gelben durchsichtigen hornar- 
tigen Substanz anstrocknend, nmgehdert, verliert sie 
spgter die erstere Eigenscbaft. 
Mit einer concentsirten AnflSsong von CitronensCure 
gekocht w i d  die Fliissigkeit gelblich, zeigt den bittern 
Geschmack des im Handel vorkommenden italienischen 
Citronensaftes rnit charakteristischer Gelbwerdnng bei 
der Kalisatnration. 
Hesperidin mit sehr verdfinnter SalpetersGure gekocht, 
erzengt nnter energischer Reaction eine s8nerliche Flw- 
sigkeit von crocnsgelber Farbe, die mit Alkalien gesgt- 
tigt, nnvergndert bleibt. (VerpnEt aaf gliihenden Koh- 
len, enthalt salpetrige SBnre.) 
Zn iitzenden Alkalien zeigt daa Hesperidin grofse 
Verwandtschaft . 
Ammoniak - Hesperidin von griingelber Pomeraneen- 
farbe, erhalten durch Anfliisnng des Hesperidins in Am- 
moniakflussigkeit, 1Lfst nach der Verdnnstnng Hesperi- 
din in gelber Farbe zuriick. 
Hesperidinkali ond Eesperidinnatron werden erhal- 
ten dnrch Aufliisnng des Hesperidins in iitzender Laugc 
jener Alkalien. Diese Verbindungen liaben einc tief dun- 
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kel-ponieranzenrolhe Farbe, werden sie mit Wasser  ver- 
diinnt, so scheidet sich siiegelrothes Hesperidin daraus 
nb. Uirter Gegenwart von Weinalkohol is1 diese interes- 
baute Fiirbung noch hervorstecliender. 
W i r d  das Hesperidin mit Kalk und Wasser gekocht, 
so liist sich Kalkhesperidin, das durch Alkohol ausge- 
fallt wird, in WaRser liislich von gelLer Farbe. 
W i r d  die verdiinnte Aufliisung des Hesperidinkalis 
mit verdiinnter Schwefel- oder Salzsaure gekocht, so lalbt 
sie riach einiger Zeit einen weichharzahnlichen Kiirper 
voh tief orangenrother Farbe zuriick, der  sich in Was -  
ser, nicht in Weingeist, in concentr. Schwefelslure mit 
rosarother Farbe, in Salmiakgeist mit griingelblicher und 
in  ltzendem Kali rnit tief rother Farbe liiat und die 
Eigenschaft eines veranderten Eesperidins zeigt. -- 
Ueber die Darstellung reiner, insbesondere 
eisenfreier Zinksalze, so wie uber die 
Bereitung eines reinen Zinkoxydes aus 
jcnen ; 
Apoth. A. F. Horn in Gronau a. d. Leine. 
vom 
- 
Eg ist lange urld bis auf die neuesten Zeiten Auf- 
gabe der Apotheker und Chemilier gewesen, eine leichte 
rind beqneme Methode aufzdinden, urn ein reines, ins- 
besondere eisenfreies Zinkoxyd , wie denn zuviirderst 
ein reines, eisenfreies, scliwefelsaures Zinkoxyd darm-  
stellen. Es sind, urn diesen Zweck zu erreichen, ver- 
schiedene Mittel und Wege angegeben ; inders sind alle, 
welche die Scheidung des Eisens bezwecken, daranf be- 
rechnet, das mit dem schwefelsauren Zinkox yde ver- 
bundene schwefelsaure Eisenoxydul tuvor in Oxyd t u  
verwandeln, urn fiolches alsdann aiif die eine oder an- 
dere Weise leichter scheiden zu kihnen. Auch hingt  
i n  de rTha t  von der vollstandigen Procedur, das Eisen- 
uxydul cuvor in Oxyd zu verwandeln, einzig und alleiri 
